





















1 Achille Olivieri, Presentazione in Erasmo, Venezia e la cultura padana nel ’500, Atti del XIX convegno 
internazionale di studi storici, Rovigo, Palazzo Roncale, 8-9 maggio 1993, a cura di Achille Olivieri, Staghella 
1995, 5-8, 特に5.
2 このテーマ設定自体は珍しくはないが、第2次世界大戦後間もない出版という点で次の書は注目されよう。Arndt 
Schreiber, Petrarca und Erasmus. Der Humanismus in Italien und in Norden, Heidelberg 1947. これは1946年ハ
イデルベルク大学夏学期の講義に基づく。無論、前後して出た次の書に較べると、学術的価値は乏しいだろうが、注
目すべき言い回しがあり、本文で引用する。Walter Rüegg, Cicero und der Humanismus. Formale Untersuchungen 
über Petrarca und Erasmus, Zürich 1946.
3 Cfr. Luca d’Ascia, Erasmo e l’umanesimo romano, Firenze 1991.




























6 Augustin Renaudet, Préréforme et Humanisme ὰ  Paris pendant les premières guerres d’Italie （1494-1517）, 
1953 （1916）. Margaret Mann, Érasme et les débuts de la Réforme fransaise （1517-1536）, Paris 1934. マーガレッ
ト・マンは謝意のなかでP.S. Allen の死去に言及している。他方で、この時代の錚々たるエラスムスに通じた
学者の名を挙げて感謝している。そのなかにAugustin RenaudetらとともにNesca Adeline Robbがいる。後年、
Margaret Mann Phillipsとして彼女は、The ‘Adages’ of Erasmus. A Study with Translations, Cambridge 1964
をこのロッブに捧げた。アレンに関しては本文参照。
7 Cfr. 根占献一「若きザビエルとルネサンス」、『ソフィア』第216号、2005年冬季、第54巻第4号、10-15 （424-429） 頁。
8 註37、47の文献参照。
9 Erasmo, Venezia e la cultura padana nel ’500, 11n.6に文献が各種挙がっている。
10 ピーオとエラスムスとの関係はMyron P. Gilmoreの幾つかの論考によって明らかにされている。これに関して
は、註13のシルヴァーナ・セイデル（ザイデル）・メンキの著書本文及び参考文献参照。ステウコについては、セ
イデル・メンキとともに特にRonald Keith Delph, Italian Humanism in the Early Reformation: Agostino Steuco 
（1497-1548）, the University of Michigan, Ph.D. 1987, 2 vols. ピーオやステウコと違い、イタリア出身者アンドレ
ア・アンモニオとエラスムスの睦まじい交遊を描くのはClemente Pizzi, Un Amico di Erasmo. L’umanista Andrea 
Ammonio, Firenze 1956.




















に全集としては1969年からの新たなアムステルダム版全集（Opera Omnia, Amsterdam, 
North Holland Publishing Company）、今も続くトロント大学英語版エラスムス著作集
成（Collected Works of Erasmus）などがある。
Historical Consciousness of a Christian Humanist, Leiden/Boston/ Köln, 2001. 宗教思想全般を追究する書はJ.-B. 
Pineau, Érasme, sa pensée religieuse. Thèse présentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Paris, Paris 
1923. 
12 Silvana Seidel Menchi, Le traduzioni italiane di Lutero nella prima metà del Cinquecento, in Rinascimento 27 
（1977）, 31-108.
13 Ead., Erasmo in Italia 1520-1580, Torino 1987. ドイツ語訳版はカンティモーリの思い出に捧げられている。
仏訳も存在するようだが、未確認。Ead., Erasmus als Ketzer Reformation und Inquisition im Italien des 16. 
Jahrhundert, Leiden/New York/Köln, 1993. 
14 Ead., Erasmo, 25-6, Ead., Erasmus, 17-8で先行研究に言及し、自作との違いを述べている。ルノーデについては
さらに次註参照。
15 ルノーデのエラスムス観には、カトリックでもプロテスタントでもない「第三の教会」構想という問題がある。こ
れに関してはLouis Bouyer, Erasmus and his Times, translated by Francis X. Murphy, Westminster Maryland, 
1959の主張と反論参照。
16 Opus Epistolarum Desiderii Erasmi, t. VI 1525-1527, Oxonii 1926, 158. Achille Olivieri, op.cit., 5 の引用による。 
このエラスムス書簡集に関しては註20参照。
17 Desiderii Erasmi Opera Omnia in decem tomos distincta, Lugdumi Batavorum, 1703-06 （Georg Olms, 
Hildesheim 1961）. 編者はJohannes Clericus （Jean Leclere ［Le Clerc］） である。ルクレールについてはCornelis 
Reedijk, The Leiden Edition of Erasmus’ Opera omnia in a European Context, in Erasmus und Europa. 
Vorträge hrsg. von August Buck, Wiesbaden 1988, 163-82.
18 Erasmi Opuscula. A Supplement to the Opera Omnia, ed. by W.K.Ferguson, La Haye 1978 （1933）.
19 Desiderius Erasmus Roterodamus. Ausgewählte Werke, in Gemeinschaft mit Annemarie Holborn hrsg. von 






























20 P.S. Allen, Opus Epistolarum Desiderii Erasmi, I-XI, Oxonii （Oxford）, 1906-47.
21 Cfr. Hilmar M. Pabel, Herculean Labours. Erasmus and the Editing of St. Jerome’s Letters in the Renaissance, 
Leiden/Boston, 2008. 
22 Desiderius Erasmus Roterodamus. Ausgewählte Werke, IX-XXIV.
23 Paul Mestwerdt, Die Anfänge des Erasmus. Humanismus und,, Devotio moderna”, mit einer Lebensskizze von 
C.H. Becker, hrsg. von Hans von Schubert, Leipzig 1917
24 Cfr. R.R. Post, The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism, Leiden 1968. 






















normale superiore di Pisa）に招かれる28。
特に異端研究で名を挙げるカンティモーリは、エラスムスの影響が異端者にも強く及ん
でいることを示している。主著『1500年代のイタリアの異端者たち―歴史的研究』（Eretici 







27 Gedenkschrift zum 400. Todestage des Erasmus von Rotterdam, hrsg. von der historischen und 
Antiquarischen Gesellschaft zu Basel, Basel 1936.
28 Giovanni Miccoli, Delio Cantimori. La ricerca di una nuova critica storiografica, In appendice, l’elenco dei 
corsi e del seminari e la bibliografia degli scritti, Torino 1970, 340.  また次の論文は興味深いこと、この上ない。
John Tedeschi, The Early Research Travels of Delio Cantimori, in Ritratti, La dimensione individuale nella 
storia （secoli XV-XX）.  Studi in onore di Anne Jacobson Schutte, a cura di R.A. Pierce e S.S. Menchi, Roma 
2009, 283-320.
29 Delio Cantimori, Italienische Haeretiker der Spätrenaissance, Basel 1949, V-IX.
30 Werner Kaegi, Erasmus in Achtzehnten Jahrhundert, in Gedenkschrift zum 400. Todestage des Erasmus von 
Rotterdam, 205-227. Cfr. F.Schalk, Von Erasmus’ res publica literaria zur Gelehrtenrepublik der Aufklärung, in 





























31 Cfr. Andreas Flitner, Erasmus im Urteil seiner Nachwelt. Das literarische Erasmus-Bild von Beatus Rhenanus 
bis zu Jean LeClerec, Tübingen 1952. フリットナーはケーギからの研究への励ましに謝意を表している。
32 Rudolf Pfeiffer, Die Wandlungen der <<Antibarbari>>, in Gedenkschrift, 50-68. これは次の書にも収録されている。
Id., Ausgewählte Schriften.Aufsätze und Vorträge zur griechischen Dichtung und zum Humanismus, München 
1960, 188-207..
33 Id., Schriften. 邦語論文では、柳沼正広「エラスムスの古典研究擁護におけるヒエロニュムスとアウグスティヌ
スの引用について―『反蛮族論』Antibarbarorum liberから」、『創価大学人文論集』第16号（2004年）。
34 Pfeiffer., Humanitas erasmiana, Studien der Bibliothek Warburg, hrsg. von Fritz Saxl, XXII, Leipzig/Berlin 
1931. Vorwortから、主題追究から出版に至るまで年数がいささか閲したことが分かる。
35 Ernst Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, Leipzig/Berlin 1927. これは







Colloquium erasmianum. Actes du Colloque International réuni à Mons du 26 au 29 













Actes du congrès Érasme, organizé par la Municipalité de Rotterdam sous les auspices 
de l’Académie Royale Néerlandise des Sciences et des Sciences Humaines. Rotterdam 






36 John B. Gleason, The Birth Dates of John Colet and Erasmus of Rotterdam: Fresh Documentary Evidence, in 
Renaissance Quarterly XXXII （1979）, 73-6. 1466年10月28日説を主張した。
37 Ernst-Wilhelm Kohls, La position théologique d’Érasme et la tradition dans le <<De libero arbitrio>>, 69-88. 
専門書はId., Die Theologie des Erasmus, Basel 1966, 2Bde. Vorwortでコールズはエラスムス生誕500年に関して、
やはり生まれを1466年10月28日としている。
38 彼らの主著は以下の通りである。Charles Béné, Érasme et Saint Augustin ou Influence de Saint Augustin sur  
l’humanisme d’Érasme, Genève 1969.  André Godin, Érasme lecteur d’Origène, Genève 1982.
39 Marie Delcourt et Marcelle Derwa, Trois aspects humanists de l’Épicurisme chrétien, 119-33. 
40 Craig R.Thompson, Erasmus and Tudor England, 29-68.








Scrinium erasmianum. Mélanges historiques publiés sous le patronage de l’université 
de Louvain à l’occasion du cinquième centenaire de la naissance d’Érasme, Leiden 


















42 Kazimierz Kumaniecki, Erasmus’ Antibarbari, 116-35. クマニエキはアムステルダム版エラスムス全集（AMS1-
1）に校訂版を発表している。この全集に関しては本論（一）を参照。
43 Raymond Marcel, Les dettes d’Érasme envers l’Italie, 159-173.
44 M. Nauwelaerts, Érasme a Louvain. Ephémérides d’un séjour de 1517 a 1521, 3-24.
45 J. Ijsewijn, Erasmus ex poeta theologus sive de litterarum instauratarum apud Hollandos incunabulis, 375-89.
46 R.Bultot, Érasme, Épicure et le <<de contemptu mundi>>, II, 205-38. S.Dresden, Érasme et la notion de 
Humanitas, II, 527-45. 本文中に既出のドレスデンに関しては、次の大事な訳書がある。『ルネサンス精神史』高田
勇訳、平凡社、1970年。随所に彼の炯眼が光る。特に「フマニタス」に関しては、同書、245-46頁。































48 Aloïs Gerlo, L’Opus de conscribendis epistolis, I, 223-232. 類似の論文にId., The Opus de conscribendis epistolis 
of Erasmus and the Tradition of the ars epistolica, in Classical Influences on the European Culture A.D. 500-
1500, ed. by R.R. Bolgar, Cambridge, 1971, 103-14
49 Id., Érasme et ses portraitists. Metsijs-Dürer-Holbein, Nieuwkoop 1969（1950）.  邦語文献に、梅津忠雄『肖像画
のイコノロジー―エラスムスの肖像の研究』多賀出版、1987年。
50 Gerlo, Erasmus von Rotterdam: Sein Selbstporträt in seinen Briefen, in Der Brief im Zeitalter der Renaissance, 
hrsg. von Franz Josef Worstbrock, Weinheim 1983, 7-24. 
51 Jeroen Pieter Lamers, Treatise on Epistolary Style. Joãn Rodoriguez on the Noble Art of Writing Japanese 

































53 最近の研究にJan Papy, Neostoizismus und Humanismus. Lipsius’ neue Lektüre von Seneca in der Manuductio 
ad Stoicam philosophiam （1604）, in Der Einfluss des Hellenismus auf die Philosophie der Frühen Neuzeit, 
Wiesbaden 2005, 53-80.
54 Erasmus und Europa. Vorträge, hrsg. von August Buck, Wiesbaden 1988.
55 註17参照。
56 Erasmo, Venezia e la cultura padana nel ‘500, a cura di Achille Olivieri, Stanghella （Pd）, 1995. 註1参照。
























moissons nouvelles, in ibid., 11-26.  大学のあるパドヴァ文化圏ではAldo Stella, Influssi erasmiani sui riformatori 
radicali, in ibid., 87-96.  北伊ブレッシャは、Elisabetta Selmi, Emilio degli Emili （1480-1530）. primo traduttore in 
volgare dell’《Enchiridion militis Christiani》, 167-191.  こちらはなかなかの力作。
58 Marion Leathers Kuntz, Guglielmo Postel e le idee erasmiane, in ibid., 51-58.
59 Gino Benzoni, Venezia 1508, in ibid., 29-47. ジュスティニアーニ、クイリーニなど、やがてカマルドリ修道士と
なる人物も出、時代の雰囲気を伝えている。
60 Luca d’Ascia, Celio Secondo Curione, erasmista o antierasmista?, in ibid., 209-223. Cfr. ld., Frontiere: Erasmo 
da Rotterdam, Celio Secondo Curione, Giordano Bruno, Bologna 2003.  ルーカ・ダァシャの専門単著はさらに註3
参照。
61 臨終の床にあったエラスムスは、初めは相変わらずラテン語Miserere mihiであったが、次にオランダ語Liefe 
Godtと呟いた。これに関しては、Roland H. Bainton, Man, God, and the Church in the Age of the Renaissance, 


































Iulius exclusus e coelis）は対話編（『対話。天国から排斥されしユリウス』）とあり、
実際に対話形式を取っているにも拘らず、物語、話と邦題名がなっている。対話形式は、
63 Des. Erasmi Rot. Moriae Encomium Cum Gerardi Listrii Commentariis…, Eebo Editions, 2011. J. Austin 
Gavin and Thomas M. Walsh, The Praise of Folly in Context: The Commentary of Girardus Listrius, in 
Renaissance Quarterly, 24 （1971）, 193-209.
64 セバスティアン・フランクのドイツ語訳とともに考察する論文にGünter Hess, Kommentarstruktur und Leser, 
Das,, Lob der Torheit” des Erasmus von Rotterdam, Kommentiert von Gerardus Listrius und Sebastian Frank, 
in Der Kommentar in der Renaissance, hrsg. von August Buck und Otto Herding, Boppard 1975, 141-65. リス
トリウスとフランクについてはContemporaries of Erasmus. A Bibliografical Register of the Renaissance and 
Reformation. Editor: Peter G. Bietenholz, Associate Editor: Thomas B. Deutscher, Toronto/Buffalo/London 1995 
（1985）, 3 vols. の該当する項目に詳しい。
































67 Carl Stange, Erasmus und Julius II. Eine Legende, Berlin 1937. スタンゲは没後400年を意識して出版した。こ
の書ではピノーの別の論文が指摘されているが、本論ではCfr. Pinau, op.cit., 202. 真偽をめぐる問題には次の論
文も役立つ。Ijsewijn, I rapporti tra Erasmo, l’umanesimo italiano, Roma e Giulio II, in Erasmo, Venezia e la 
cultura padana, 117-29.  不思議なことに、スタンゲに関してMansfield, Interpretations C1920-2000. Erasmus in 
the Twentienth Century, Toronto/Buffalo/London 2003には何も言及がない。マンスフィールドの研究書は有効
であろうが、抜け落ちている著作や論文が少なからずある。のみならず評価を含めて視点が異なる場合も当然あ
り得る。Peter Fabisch, Iulius Exclusus e Coelis. Motive und Tendenzen gallikanischer und bibelhumanistischer 
Papstkritik im Umfeld des Erasmus, Münster 2008. これは老研究者による研鑽の賜となっている。








I. R.Pfeiffer, Humanitas erasmiana, Studien der Bibliothek Warburg, hrsg. von Fritz 
Saxl, XXII, Leipzig/Berlin 1931.
II. S.Dresden, Érasme et la notion de Humanitas, in Scrinium erasmianum, Leiden 
1969, II, 527-45.
III. Andrea Orsucci, Storie di parole. Controversie intorno al termine humanitas nella 
prima metà del Novecento （1907-1947）, in Rinascimento. Mito e concetto, a cura di 


















70 Orsucci, Storie di parole, 258n.9.














（Petrarca und Erasmus. Der Humanismus in Italien und in Norden）は本文最後の頁
番号が41に過ぎない小冊であるものの、次の文で結ばれている。
 Schwere Schicksale und Erschütterungen, Leiden und Beglückungen führen vom 
historischen Humanismus, dessen humanitas nur die eng abendländisch- christlich-
römische war, zur einer die ganze Menschheit als Begriff und Realität ins 








72 Edomondo Cione, Juan de Valdés. La sua vita e il suo pensiero religioso. Seconda edizione riveduta ed 
aggiornata, Napoli 1963. Damião de Góis. Humaniste européen.  Études présetées par José V. De Pina Martins, 
Braga 1982.
73 Inés Thürlemann, Erasmus von Rotterdam und Joannes Ludovicus Vives als Pazifisten, Freiburg （Schweiz）, 
1932, 93-4. テュルレマン（1905年生）は、自作の主題から最初の世界大戦期の教皇ベネディクトゥス15世（在位1914-
22）の和平行動に触れる。Ricardo Garcia-Villoslada, Loyola y Erasmo. Dos Almas, dos Epocas, Madrid 1965.
74 Marcel Bataillon, Érasme et l’Espagne. Recherches sur l’histoire spirituelle du XVIe siècle, Paris 1937.
75 坂本満「聖エラスムスとエラスムス像」、『美術研究』1969年3、5月号。『渡辺一夫著作集』、12、74-5頁。Mansfield, 
op.cit., 3は、本文をリーフデ号のエラスムス像に言及することから始めている。
76 註2参照。「重たい運命と衝撃、そして受苦と歓喜は、歴史的フマニスムス―そのフマニタスは狭く西欧的・キ
リスト教的・ローマ的であったに過ぎないが―から、全人類を概念としても現実性としても意識のなかへ取りこ
む新たなフマニタスに、人間性のフマニタスへ導く。」
77 岡美穂子「大航海時代と日本―イエズス会のアジア布教とコンベルソ問題」、豊島正之編『キリシタンと出版』八木
書店、2013年、所収予定。
78 清水有子『近世日本とルソン―「鎖国」形成史再考』東京堂出版、2012年、112-17、特に115頁に引く長崎キリシタンの要
請文書中に「人文学」（letras humanas）が見出される。次の長大な論考にはフマニタスに相等する近代語が頻出する。
高瀬弘一郎「キリシタン時代イエスズ会の府内コレジオについて」（上）『史学』81巻1・2、2012年3月、1-59頁。（下）同書3、
同年7月、355-402頁。根占献一『東西ルネサンスの邂逅―南蛮と禰寝氏の歴史的世界を求めて』東信堂、1998年、205頁。
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である。
注記
　本稿は、平成22年度～24年度科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）研究課題名「ヨーロッパ史における政
治と宗教のダイナミズムと国家的秩序の形成」（研究代表者早稲田大学文学学術院甚野尚志）による研
究成果の一部である。
（本学教授）
